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Mindel- und rißeiszeitliche Endmoränen 
des lllervorlandgletschers 
V o n G U N N A R G L U C K E R T , T u r k u 
Mit 4 Abbildungen und 1 Tafel 
Z u s a m m e n f a s s u n g . Die mindel- und rißeiszeitlichen Eisrandlagen im Altmoränen­
gebiet des lllervorlandgletschers wurden mit morphologischen und stratigraphischen Hilfsmitteln 
kartiert und dabei zum ersten Mal voneinander getrennt und näher beschrieben. Der äußere schmale 
Gürtel der Mindelmoränen und die breitere Zone der Rißmoränen liegen auf hohen günz- und 
mindelzeitlichen Schotterriedeln zu beiden Seiten der tief eingeschnittenen Erosionstäler zwischen 
Memmingen und Kaufbeuren. 
S u m m a r y . The pre-Würm end moraines of the Mindel and Riss Glaciations of the Alpine 
Hier piedmont Glacier, lying on the northern foreland of the Alps, southern West Germany, have 
been studied with morphological and stratigraphical methods by the author and described in this 
paper. The prominent Mindel and Riss end moraines, which are situated on remnants of high-
lying Günz and Mindel gravel plains, have not previously been investigated in detail and 
distinguished from each other. 
Einführung 
Seit den A ufnahmen von P E N C K & B R Ü C K N E R ( 1 9 0 9 ) sowie von E B E R L ( 1 9 3 0 ) ist die 
I l l e r -Lech-P la t t e im Al lgäu immer wieder in der Eiszei tenforschung hervorgehoben w o r ­
den. In den vielen Arbe i ten spielt insbesondere der M e m m i n g e r R a u m eine wichtige R o l l e . 
P E N C K hat mi t den vier Feldern von Memmingen zum ersten M a l den Nachweis für e ine 
Vierg l iedr igke i t des Eiszei tal ters erbracht . E r unter te i l t die vier t reppenförmig übere in­
ander liegenden Schot terfelder südlich Memmingen in das Memminge r Fe ld (die N i e d e r ­
terrasse der jungple is tozänen Würme i sze i t ) , das H i t z e n h o f er Feld (die Hochterrasse der 
mi t te lp le is tozänen Rißvere i sung) , das Grönenbacher Fe ld (der jüngere Deckenschot ter der 
a l tp le is tozänen Mindele isze i t ) und das Hochfe ld (der ä l tere Deckenschot ter der a l tp le i s to -
zänen Günze isze i t ) P E N C K & B R Ü C K N E R ( 1 9 0 9 , 2 8 — 3 0 ) . E B E R L ( 1 9 3 0 ) ha t die E i sze i t en ­
folge im Geb ie t des Lech- und Il lergletschers um eine fünfte Glaz ia lze i t , die D o n a u k a l t z e i t 
erweiter t . D i e Mindelvereisung w a r die größte im Gebie t des l l le rvor landgle tschers 
( P E N C K & B R Ü C K N E R 1 9 0 9 , 1 7 7 ) , im westlichen Rheingletschergebiet h a t t e dagegen die R i ß ­
vereisung die g röß t e Ausdehnung ( G R A U L 1 9 6 8 ) . 
Scho t t e rvorkommen der prägünzzei t l ichen Donauvere isung, die dem Äl tes tp le is tozän 
zugerechnet wi rd , lassen sich im Bere ich der S taudenp la t t e bei Augsburg, und im mi t t l e r en 
und nördlichen T e i l der I l l e r -Lech-P la t t e , u. a. bei Aind l ing , Arlesr ied, Hochfirst , S t a u f e n ­
berg und Stoffersberg nachweisen ( z . B . E B E R L 1 9 3 0 , S C H A E F E R 1 9 5 3 a und S I N N 1 9 7 1 , 
1 9 7 2 ) . 
Zuletzt b e f a ß t e sich vor allem S I N N ( 1 9 7 2 ) mi t den mi t te l - und al tp le is tozänen S c h o t ­
terfeldern im mi t t le ren und südlichen I l le rgle tschervor land. E r behande l t dabei auch k u r z 
die mindel- und rißeiszeitl ichen E is rand lagen . 
Außerdem haben S C H A E F E R ( 1 9 5 1 , 1 9 5 3 b, 1 9 7 3 ) und G R A U L ( 1 9 5 3 ) in ihren A r b e i t e n 
die Al tmoränen und Schotter im Il lergletschergebiet beschrieben. G E R M A N ( 1 9 6 0 , 1 9 6 2 ) 
h a t Untersuchungen im Bereich der würmeiszei t l ichen Lech-, I i i e r - und R h e i n v o r l a n d ­
gletscher durchgeführt . I m Süden der I l l e r - R i ß p l a t t e haben sich G R A U L ( 1 9 6 2 ) , E I C H L E R 
( 1 9 7 0 a, b) und M A D E R ( 1 9 7 1 ) mi t dem präwürmzei t l ichen Ple is tozän im östlichen R h e i n ­
gletschergebiet b e f a ß t (vgl . auch G L U C K E R T 1 9 7 4 ) . 
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Die Geländeuntersuchung zur vorliegenden Arbeit wurde im Juni 1973 durchgeführt. Dieses 
Vorhaben konnte Dank der Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung unternommen 
werden. Dem Vorstand des Geologischen Instituts der Technischen Universität zu München, Herrn 
Prof. Dr. P. Schmidt-Thome, dankt der Verfasser bestens für die Befürwortung des Stipendiums. 
Besonderen Dank schuldet der Verfasser Herrn Dr. H. Jerz, Bayerisches Geologisches Landesamt, 
München, der diese Arbeit anregte und die Zeit zu mehreren gemeinsamen Geländebegehungen 
aufbrachte. 
Arbeitsgebiet 
D a s erforschte Gebiet h a t eine Wes t -Os t -Ers t reckung von e twa 3 5 km und eine N o r d -
Süd-Bre i t e v o n 1 3 km und umfaß t das A l tmoränengeb ie t des l l le rvor landgle tschers zwi­
schen der I i i e r südwestlich Grönenbach u n d der Wertach bei Kaufbeuren ( A b b . 1 ) . D e r 
Südteil reicht noch in das äuße re Jungmoränengeb ie t hinein, während der nördliche Tei l 
längs der L in i e G r ö n e n b a c h — O t t o b e u r e n — M a r k t Re t tenbach—nörd l ich Kaufbeuren an 
die Deckenschot ter angrenzt . D a s Untersuchungsgebiet liegt zwischen 7 0 0 — 9 0 0 m ü N N . 
Das Ziel dieser Arbeit wa r , die mindel- u n d rißeiszeitlichen Eis randlagen im Al tmoränen ­
gebiet des l l lervor landgletschers durch morphologische und strat igraphische Hi l f smi t t e l zu 
kar t ieren und dabei die verschieden alten E n d m o r ä n e n vone inander zu t rennen. 
D ie h ie r untersuchten a l t - und mi t te lp le is tozänen E n d m o r ä n e n sind im I l ler lobusbe-
reich b isher noch nicht genauer kar t ier t und beschrieben worden . D i e A l t m o r ä n e n wurden 
auch v o n P E N C K ( 1 9 0 9 ) , E B E R L ( 1 9 3 0 ) , S C H A E F E R ( 1 9 5 3 b) und S I N N ( 1 9 7 2 ) nur in groben 
Zügen behande l t . 
Abb. 1. Geologische Übersichtskarte des westlichen Alpenvorlandes. Ausschnitt aus der Geologischen 
Karte von Bayern, 1 : 500 000 , 1964. Das Untersuchungsgebiet ist eingerahmt. 1. Grenze der älteren 
Moränen (Riß , Mindel), 2. Grenze der Jungmoränen, 3. Pleistozäne Schotter, m Molasse, f Flysch, 
k Kalkalpin. 
Aufg rund dieser A r b e i t wurde die K a r t e der Eisrandlagen des l l lervor landgletschers 
zusammengestel l t (Tafe l I ) . Diese K a r t e zeigt gegenüber der Geologischen Übersichts­
kar te v o n Baden -Wür t t emberg ( 1 : 2 0 0 0 0 0 , B l a t t 4 ) einige Verbesserungen und gegenüber 
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den Aufnahmen v o n E B E R L ( 1 9 3 0 ) , S C H A E F E R ( 1 9 5 3 b ) und S I N N ( 1 9 7 2 ) die Unterschei­
dung der mindel- und rißeiszeit l ichen Gletscherrandlagen. A u f der Geologischen Ü b e r ­
sichtskarte von B a d e n - W ü r t t e m b e r g ( 1 : 2 0 0 0 0 0 ) ist das Geb i e t der R i ß m o r ä n e n von den 
ä l teren Schottern und M o r ä n e n getrennt . A u f der Geologischen K a r t e von B a y e r n 
( 1 : 5 0 0 0 0 0 ) sind diese R a n d l a g e n nicht vone inander unterschieden, sondern nur als 
„Äl t e r e M o r ä n e n " ( R ) angegeben. 
Eisrandlagen 
Bereits E B E R L ( 1 9 3 0 ) führte in groben Zügen eine Gl iederung der A l t m o r ä n e n im I l l e r -
gletscherlobus durch. V o m Verfasser wurde der Versuch un te rnommen, die a l t - und mi t te l -
pleis tozänen Eis rand lagen in diesem Gebie t auf geomorphologischer Basis genauer auf­
zunehmen und e twas feiner zu differenzieren. 
D ie Haupte iss t röme, welche die L a g e und F o r m der Endmoränengür t e l im Arbe i t s ­
gebiet bestimmen, werden als I l l e r t a l - und Günz ta lzunge des l l lervorlandgletschers be­
zeichnet. Im Jungp le i s tozän spal tete sich der I l lergletscher in die K e m p t e n e r (Die tmanns -
r ieder ) Haup tzunge und die kleinere Günzta lzunge . I m Os ten grenzt der Wertachgletscher 
an den I l lerlobus. D a s untersuchte Geb ie t liegt im Bereich der würmzei t l ichen G ü n z t a l -
Nebenzunge zwischen der Wer tachzunge im Osten und der K e m p t e n e r Haup tzunge im 
Wes ten , wobei le tz tere mi t ihrem Ost te i l noch in die Kar t i e rung einbezogen wurde 
( T a f e l I ) . 
D ie H a u p t v o r k o m m e n der ä l teren pleis tozänen Ablagerungen im nördlichen Alpen­
v o r l a n d sind au f das Geb ie t zwischen Lech und I i ier beschränkt . Für die Gliederung der 
Endmoränen auf der L e c h - I l l e r - P l a t t e bietet die brei te R a n d z o n e der Vereisungen re la t iv 
günst ige Voraussetzungen. In der Grundmoränenlandschaf t , wo mehrere glaziale Serien 
übereinander liegen, sind die Verhäl tn isse wesentlich ungünst iger . N u r die Ablagerungen 
der jüngsten K a l t z e i t sind dort frisch und deutlich erhal ten . D i e Bi ldungen der vorher ­
gehenden Eiszeiten sind im al lgemeinen um so mehr ausgeräumt, umgelager t und verdeckt, 
je ä l te r sie sind. Zu den Ablagerungen des A l t - und Mi t te lp le i s tozäns gesellt sich noch die 
besondere Schwier igkei t , zwischen erhal tenen Res ten die richtige Bez iehung herauszu­
finden. 
D i e präwürmzei t l ichen E n d m o r ä n e n des Illergletschers liegen hoch oben au f den Schot ­
terfeldern und sind verhä l tn i smäßig eng nebeneinander angeordnet . I m westlichen T e i l 
des Arbeitsraumes ist das Al tmoränengeb ie t so schmal, d a ß zwischen den Mindelschot tern 
u n d den Jungmoränen , innerhalb v o n zwei Ki lomete rn , die Minde l - und R iß rand lagen 
eng zusammengedrängt sind. U n m i t t e l b a r östlich der heutigen I i ie r l iegen diese verschie-
denal t r igen R a n d l a g e n ganz dicht be i - oder sogar aufe inander . Wei t e r östlich, hinter der 
Westl ichen Günz , sind die A l t m o r ä n e n k r ä n z e breiter und e twas wei ter gestaffelt. 
D i e Mindel - und R i ß m o r ä n e n sind im Untersuchungsraum selten aufgeschlossen. I h r e 
Morpho log ie ist dafür eindeutig. D i e flachen, abgerundeten F o r m e n der Al tmoränen der 
R i ß z e i t sind meist deutlich zu erkennen, wenn auch nicht ganz so gut wie die frischen F o r ­
men der würmeiszeit l ichen M o r ä n e n . D i e mindeleiszeit l ichen E n d m o r ä n e n liegen auf den 
hochgelegenen, ä l teren Schotterflächen und bilden sehr f lachgewölbte, in einzelne Kuppen 
zerschnittene, quer zur Eisbewegungsr ichtung liegende Rücken . Ih re F o r m e n sind im a l l ­
gemeinen flacher und niedriger als die der meist bedeutend größeren und höheren R i ß ­
moränen . 
I m Gegensatz zu den J u n g m o r ä n e n sind die flacheren M i n d e l - und R i ß m o r ä n e n frei 
v o n frischen W a l l f o r m e n und Sol len . D a s präwürmzei t l iche M o r ä n e n m a t e r i a l ist außer ­
dem ziemlich t ief ( 2 bis über 3 m) ve rwi t t e r t , während die Verwit terungsschicht der J u n g ­
moränen nur bis höchstens 1 m mächt ig ist. 
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Vie l fach lassen sich bereits durch den verschieden gerichteten V e r l a u f der a l ten g laz ia ­
len Entwässerungsr innen die M i n d e l - und R i ß m o r ä n e n vone inander trennen. D e r mindel -
eiszeitliche Endmoränengür te l ist während der Rißeisze i t durch die zentrifugal abziehen­
den Schmelzwässer in zahlreiche Wal l res te zerschnitten worden, die heute durch t ie f ein­
geschnittene Erosionstä ler vone inander ge t rennt sind. W ä h r e n d des Rückzuges des R i ß ­
gletschers liefen die Schmelzwässer meistens, durch die hohen querl iegenden M o r ä n e n w ä l l e 
behindert , zu beiden Seiten in per ipheren R i n n e n ab . 
D ie Scho t t e r der Günzvere isung sind, die per iglazia l - f luvia t i len Ot tobeure r Schot ter 
ausgenommen, als die ältesten Glaz ia lab lagerungen im Arbei tsgebie t anzusehen. E s wi rd 
angenommen, daß die G ü n z m o r ä n e n mindestens die Ausdehnung der W ü r m m o r ä n e n er­
reicht haben . Nach E I C H L E R ( 1 9 7 0 b) reichte der günzzeitl iche Gletscherrand im östlichen 
Rheingletschergebiet zwischen die Vereisungsgrenzen von R i ß und Mindel . Al le den G ü n z -
schottern zugehörigen M o r ä n e n sind im I l l e rgeb ie t durch jünge re Vergletscherungen aus­
geräumt worden . 
I m Bereich der K e m p t e n e r und der Günz ta l -E i szungen ha t sich der würmeiszei t l iche 
I l lervor landgletscher im Arbei t sgebie t in fo lgende separate Gletscherzungen aufgespal ten : 
die Die tmannsr ieder , die Unt ras r i ede r und die Obergünzburger Zunge. D e m östlich be­
nachbarten Wertachgletscher gehören die Fr iesenr ieder und die Kaufbeurener Zunge an. 
D ie E is rand lagen dieser jungple is tozänen Gletscherzungen werden im R a h m e n dieses 
Themas nicht näher behandel t . 
R a n d l a g e n d e r M i n d e l e i s z e i t 
D ie wei tes te Ausdehnung gegen N o r d e n im Bereich des l l le rvor landgle tschers erreichte 
die a l tp le is tozäne Mindelvereisung. D ie R a n d l a g e n der jüngeren R i ß - und Würmeisze i ten 
sind bis zu einigen K i l o m e t e r n hinter dem mindeleiszeit l ichen Max ima l s t and zurück­
geblieben. D i e nördlichsten V o r k o m m e n der mindeleiszeit l ichen M o r ä n e n befinden sich bei 
Brude rhof und Linden nördlich Dingiswei ler , Neuenr ied ( H o l z h e u e r H ö h e ) , Re ichar t s r ied 
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südlich Bayers r ied und zu beiden Se i ten des Mühlbachta les bei Eggen tha l . In mehreren 
Aufschlüssen sind dor t auf G ü n z - oder Minde l -Scho t t e r mindeleiszeit l iche Moränen zu er ­
kennen. D ie G r e n z e der Minde lmoränen liegt etwas nördlich der äußersten morphologisch 
erkennbaren E n d m o r ä n e n . Der R a n d der Mindelvere isung ist in der K a r t e (Tafe l I ) an­
gegeben. 
D i e F o r m und G r ö ß e der mindeleiszeit l ichen E n d m o r ä n e n wechseln s tark . Meist sind 
es runde oder längliche, flachgewölbte Kuppen , die sich 2 bis über 2 0 m über der Schot ter ­
fläche erheben. 
An der I i i e r b i ldet die äußerste M i n d e l m o r ä n e einen mächtigen W a l l ( 7 9 0 m) bei den 
H ö f e n B r a n d h o l z und Manneberg (vg l . P E N C K & B R Ü C K N E R 1 9 0 9 , 3 7 , E B E R L 1 9 3 0 , 2 7 7 
und S C H A E F E R 1 9 5 1 , 1 0 5 ) . D i e fes tverbackene B l o c k m o r ä n e liegt als 3 0 — 4 0 m mächtige 
D e c k e auf dem T e r t i ä r ( O S M ) und ist deutlich am benachbarten I l lers te i lhang aufge­
schlossen. (Ta fe l I ) . 
D ie äußerste Minde l randlage bei B r a n d h o l z - M a n n e b e r g setzt sich bei V o r m W a l d 
nach N E fort . B e i Waldschenke l iegt noch ein kle iner mindeleiszeit l icher M o r ä n e n w a l l im 
Grönenbacher W a l d verborgen. Gle ich nördlich davon stellt ein Übergangskege l die V e r ­
bindung her zu den Mindelschot tern des Grönenbacher Feldes. D ie f lachgewölbten M o r ä ­
nenrücken bei G r e i t zu beiden Se i ten eines t iefeingeschnittenen Schmelzwasser ta les des 
Rißgletschers werden ebenfalls der Mindele iszei t zugeordnet . Die B r a n d h o l z - M a n n e b e r g -
M o r ä n e bi ldet den westlichsten Randbere i ch des mindeleiszeit l ichen Il lergletschers im A r ­
beitsgebiet. 
Wei tere mindeleiszeit l iche Endmoränenres t e sind a u f den günzeiszeit l ichen Schot te r ­
r iedeln östlich des Memminger Trocken ta le s erhal ten . A u f dem F a l k e n e r Riedel östlich 
I t te lsburg liegt südlich Vorder - und H i n t e r - G s ä n g die Grenze der M i n d e l m o r ä n e mit dem 
äußersten M o r ä n e n w a l l . 
D e r lange B ö h e n e r Riedel erstreckt sich von östlich Schrat tenbach im Süden bis O t t o ­
beuren im N o r d e n . A u f dieser ve rzwe ig ten günzzeit l ichen Hochfläche sind südlich Böhen 
drei bis vier R e s t e von Minde l rand lagen bei Berg , L a m p o l z , Un te rwar l i n s bzw. Rechberg 
eng nebeneinander angeordnet . D e r Doppe lwa l l ( 8 3 5 m ) zwischen L a m p o l z und U n t e r ­
war l ins ist der markan te s t e ; er e rheb t sich 30 m über dem Minde l -Übergangskege l südlich 
Böhen . Die M i n d e l - R i ß - G r e n z e l iegt zwischen den D ö r f e r n Un te r - und Oberwar l in s , w o 
die Rißschmelzwässer zu beiden Se i ten t iefe Eros ions tä le r eingeschnitten haben. 
Während im D o r f Böhen noch ein moränennaher Günzschot ter zu T a g e tr i t t (Auf ­
schlüsse 1 und 2 , T a f e l I ) , ist bei B e r g , südlich Böhen , die eisrandnahe kr i s ta l l inarme M i n -
de l -Schot te rmoräne aufgeschlossen ( 3 ) . Spuren von e t w a 5 m tiefen geologischen Orge ln 
sind an der Aufsch lußwand zu e rkennen . D ie M i n d e l m o r ä n e ist auße rdem in den Auf ­
schlüssen bei Rechberg und R u m p f e r südöstlich B ö h e n deutlich zu sehen. 
A m N o r d e n d e des Rechbergs l iegt unter der M i n d e l m o r ä n e ein grobkörn iger , schlecht 
geschichteter moränennahe r Schot ter mi t einer U n t e r k a n t e bei 787 m a u f dem an der Soh le 
der Kiesgrube zu T a g e tretenden Te r t i ä r s and ( 4 ) . D i e gleiche Abfo lge wird auch in der 
Kiesgrube bei R u m p f e r angetroffen ( 5 ) . U n t e r der grobblockigen M o r ä n e ist eine moränen­
nahe Nagelfluh zu erkennen. Ü b e r dem Te r t i ä r l iegt noch ein loser, vo rwiegend fe inkörn i ­
ger Per ig lazia lschot ter mit hohem Kr i s t a l l ingeha l t (bis zu 1 6 ° / o ) , der zum Te i l aus um­
gelagertem Molasse -Mate r i a l besteht (vgl . S I N N 1 9 7 2 , 8 6 — 8 7 ) . 
D ie entsprechenden Minde lmoränen lassen sich morphologisch und strat igraphisch in 
drei h in tere inander angeordneten W ä l l e n bei G ü n z e g g und Bibelsberg au f den H ö h e n 
östlich der West l ichen Günz wei te rver fo lgen . Be i G ü n z e g g ist im Aufschluß am W e g r a n d e 
eine verbackene Minde lmoräne a u f einer verfestigten Minde l -Scho t t e rmoräne aufgeschlos­
sen ( 6 ) . D a r u n t e r ist noch eine dünne Schicht eines a l tpleis tozänen per iglazia l - f luvia t i len , 
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dolomit f re ien , fe inkörnigen Schotter mi t v ie l Kr i s t a l l i n ( 1 0 ° / o ) erhal ten (vgl . S I N N 1 9 7 2 , 
8 7 — 8 8 ) . D i e Grenze zu den bedeutend höheren und größeren R i ß e n d m o r ä n e n bei H i n t e r -
schmolholz liegt e twa 5 0 0 m südlich von den innersten Minde l randlagen bei Günzegg und 
Os te rbe rg . 
I n der Gegend v o n Ol la rzr ied , zwischen Kuis ler (äußers te R i ß e n d m o r ä n e ) und B ü h l , 
ist die Z o n e der Minde lmoränen deutlich bre i te r (4 k m ) als bei Böhen , indem dort 7 — 8 
h in te re inander gestaffelte Minde l rand lagen ausgebildet sind. Bei Bibe l sberg-Bühl , mi t dem 
äußers ten mindelzei t l ichen Doppelrücken, ist die R a n d l a g e am Weg aufgeschlossen ( 7 ) . 
Nörd l i ch Ol la rz r i ed lassen sich die äußers ten flachen M i n d e l w ä l l e bei H a h n e n b ü h l - R e t t e n -
mühle feststellen. 
B e i Vogelsang ist ein verfestigter m o r ä n e n n a h e r Mindelschot ter mi t gerundeten S t e i ­
nen bis 15 cm Durchmesser und Res ten v o n geologischen Orgeln aufgeschlossen ( 8 ) . D e r 
Rücken bei Bremberg b i lde t die innerste M i n d e l m o r ä n e in diesem Geb ie t . A n seinem U n ­
te rhang ist in der Kiesgrube bei M o o s m ü h l e ein verfes t ig ter Mindelschot ter mit O r g e l ­
resten v o n z. T . lockerem Rißschot ter überdeckt ( 9 ) . 
D i e Minde l r and lagen in der Gegend v o n O l l a r z r i e d sind durch t iefe Abf lußtä ler der 
zent r i fugal abziehenden rißeiszeitlichen Schmelzwässer in zahlreiche Wa l l r e s t e zerschnit­
ten. D i e H ö h e bei Oberhas lach nördlich Bibe lsberg scheint schon zu den günzeiszeit l ichen 
Schot te rablagerungen zu gehören und l iegt außerha lb des a l tple is tozänen E n d m o r ä n e n ­
gürtels (vgl . S I N N 1 9 7 2 , 7 1 — 7 2 ) . 
A u f den H ö h e n westl ich des ö s t l i chen Günz ta les ist bei Ding i swei le r -Oberwei le r mi t 
e iner 4 k m breiten mindeleiszeit l ichen M o r ä n e n z o n e eine ähnliche A b f o l g e wie bei B ibe l s ­
berg zu erkennen. D i e äußerste Grenze des Mindelgletschers kann in den flachen H ö h e n ­
resten bei Grub und B r u d e r h o f nördlich Ding iswei le r aufgespürt werden . D o r t ist die 
M i n d e l m o r ä n e nur ganz flach auf die Schot te r fe lder aufgeschoben worden , weshalb die 
G r e n z e der Moränendecke zu den angrenzenden Mindelschot tern nicht genau festgelegt 
werden kann ( 1 0 ) . B e i Linden nördlich B r u d e r h o f w a r in einem frischen Lei tungsgraben 
noch die M i n d e l m o r ä n e mi t kantigen S te inen zu sehen ( 1 1 ) . 
D i e 1 0 — 2 0 m hohen Wäl l e bei D ing i swe i l e r ( 7 8 7 m ) und westlich Obe rwe i l e r ( 8 2 6 ) 
bi lden die markan tes ten mindeleiszeit l ichen Gletscherrandlagen zwischen Ol l a r z r i ed und 
Ronsbe rg . D i e rißeiszeit l ichen Schmelzwässer haben den inneren Gür te l der M i n d e l r a n d ­
lagen bei Oberwe i l e r mi t einem tiefen Eros ions ta l in zwei Tei le zerschnit ten. Zwischen 
Ste in und Unte rwe i l e r ist die Grenze zwischen M i n d e l m o r ä n e und -Schotter sowohl s t ra t i -
graphisch als durch morphologischen Wechsel in der Ge ländefo rm zu erkennen ( 1 2 ) . I m 
M i n d e l w a l l nördlich Unte rwe i l e r ist die M o r ä n e flach auf Mindelschot ter aufgeschoben, 
der sich in s te i lwandigen Abbruchen nach S te in for tsetz t . 
D i e Grenze M i n d e l / R i ß liegt zwischen den H ö h e n von Sigmaiers und Oberwe i l e r , 
w ä h r e n d nach E B E R L ( 1 9 3 0 , 2 7 1 ) auch S igmaiers noch einen Minde lwal l darstel l t . 
D a s t ie f eingeschnittene breite T a l der ös t l i chen G ü n z durchbricht bei Ronsbe rg die 
a l t - und mi t te lp le is tozänen Endmoränengür te l . D i e äußers ten Spuren des mindeleiszei t ­
lichen Gletschers östlich des Tales sind sowoh l morphologisch als auch strat igraphisch nörd ­
lich Neuenr i ed und jensei ts der Mindel bei Reichar t s r ied festzustellen. 
D e r Rand lagengür te l verschmälert sich v o n 3 au f 1 k m vom Mindelquel lgebie t gegen 
Os ten bis Eggentha l , und besteht nunmehr aus 2 — 4 Wal lzügen . A u ß e r der m a r k a n t e n 
2 0 m hohen E n d m o r ä n e der Holzheuer H ö h e ( E B E R L 1 9 3 0 , 2 7 1 ) sind die übrigen ze r ­
schnit tenen und verwaschenen Reste der mindeleiszei t l ichen Rand lagen sehr flach. Sie k ö n ­
nen deutlich v o n den großen äußersten R i ß e n d m o r ä n e n bei Mindelberg, Beschaunen und 
W e b a m s getrennt werden . Das t ief eingeschnit tene M i n d e l t a l , das die Haup tab f luß r inne 
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des Rißgletschers bei W i l l o f s - G f ä l l gewesen ist, zerschneidet die Minde l randlagen östlich 
Ronsbe rg in zwei separate Te i l e . D i e M i n d e l / R i ß - G r e n z e liegt zwischen Wol f s und Eglofs , 
w o in zwei Kiesgruben au f dem Rißschot ter noch e israndnahe Schot te rmoräne aufgeschlos­
sen ist ( 1 3 ) . 
A m Wes tende der H o l z h e u e r H ö h e t r i t t die blockreiche Minde lmoräne un te r einem 
Rißschot te r zu T a g e ( 1 4 ) . Be i Sonderhof-Schönl ings liegt die G r e n z e der M i n d e l m o r ä n e 
zu den entsprechenden Fluvioglaz ia lschot tern . I n der G r e n z z o n e zwischen Minde l und R i ß 
liegt nördlich W e b a m s in einer Kiesgrube unter e is randnaher Schot te rmoräne ( R i ß ) ver ­
festigte M i n d e l m o r ä n e mi t einer Blockschicht ( 1 5 ) . E t w a 1 k m südlich Bayer s r i ed ist ein 
verfest igter moränennahe r Mindelschot ter am W e g r a n d aufgeschlossen ( 1 6 ) . 
Westl ich Eggen tha l sind nur drei f lachgewölbte Res te des mindeleiszeitl ichen E n d ­
moränengür te ls erhal ten. A m westlichen S te i lhang des Mühlbachta les bei Eggen tha l ist 
eine blockige M i n d e l m o r ä n e zu beobachten ( 1 7 ) . 
A u f dem Hochgeb ie t von Irsee östlich Eggen tha l zieht sich der zerschnittene mindel ­
eiszeitliche Rand lagengür t e l v o n Schleifmühle und Has lach nach Oggenried und ist nach­
her westlich des Wer tach ta les nicht mehr zu erkennen. D i e wei teren Minde lmoränen sind 
vom Rißgle tscher überfahren und überdeckt worden . D i e G r e n z e M i n d e l / R i ß ist e twa 
durch Burgho lz nach Oggenr i ed zu ziehen, ö s t l i c h Schleifmühle ist die M i n d e l m o r ä n e am 
W e g bei Wei l en aufgeschlossen ( 1 8 ) . Westl ich v o n Irsee liegen in einer Kiesgrube au f der 
Ter t iä rbas is bei 7 6 0 m ü. N N Mindelschot ter und steinige Minde l -B lockmoräne ( 1 9 ) . 
E n d m o r ä n e n d e r R i ß v e r e i s u n g 
A u f die Mindele isze i t folgte als vor le tz te K a l t z e i t die Riße isze i t . I m I l lergletscher-
gebiet umfassen die rißeiszeit l ichen Ablagerungen eine bis über 1 0 km breite Z o n e mit bis 
zu 1 5 E n d m o r ä n e n w ä l l e n , die in mehrere Staffeln gegliedert werden können und die sich 
auch morphologisch vone inander unterscheiden. Le tz t e re R a n d l a g e n sind im al lgemeinen 
flacher als die mit t leren. D i e mit t leren bestehen aus mehreren hohen und langen M o r ä ­
nenwäl len . D i e innersten wiederum sind e twas k le iner und liegen hart an der würmze i t ­
lichen Vereisungsgrenze oder sind z. T . vom Würmgle tscher überfahren worden. D i e R i ß ­
vereisung ist e twa 1 — 4 k m hinter der mindeleiszeit l ichen Maximalausdehnung zurück­
geblieben. 
U n m i t t e l b a r östlich der heutigen I i ier liegen die verschieden alten E n d m o r ä n e n beson­
ders dicht be ie inander . Dieses Gebie t bi ldet eine Schlüsselstelle bei der Ab t r ennung der 
drei letzten K a l t z e i t e n . Südlich Grönenbach, zwischen G r e i t (Minde l ) und Sommersberg 
( R i ß ) , setzt ein tiefes, w ä h r e n d der Riße isze i t angelegtes Schmelzwasser ta l an, das sowohl 
die äl teren M i n d e l m o r ä n e n als auch die Mindelschot ter des Grönenbacher Fe ldes durch­
schneidet ( T a f e l I ) . Morphologisch sind die R i ß m o r ä n e n bei Herb is r ied und Sommersberg 
aber nicht leicht von den Minde lmoränen abzut rennen. D e r Würmgletscher scheint mit 
seinem äußersten R a n d e au f die R i ß e n d m o r ä n e n bei Sachsenried und z. T . auch bei S o m ­
mersberg aufgefahren zu sein. D a s jungple is tozäne M o r ä n e n m a t e r i a l zeigt die typischen 
frischen Fo rmen . D a b e i ha t der jungple is tozäne Gle t scher rand den H a u p t r i ß w a l l bei 
Herb is r ied nicht mehr erreicht. 
P E N C K & B R Ü C K N E R ( 1 9 0 9 ) und S C H A E F E R ( 1 9 5 1 ) hal ten al le Al tmoränen in diesem G e ­
biet für mindeleiszeit l ich und die R i ß m o r ä n e n v o m Würmgle tscher überfahren. N a c h S I N N 
( 1 9 7 2 , 1 2 1 ) sind die kle inkuppigen Rücken v o m Sommersberg-Herb is r ied deutlich vom 
würmeiszeit l ichen M a t e r i a l aufgebaut, wobei er den W a l l bei Gre i t für r ißeiszeit l ich häl t . 
D i e zahlreichen R i ß e n d m o r ä n e n auf den F a l k e n e r und Böhener R iede ln sind im 
Durchschnit t g röße r und höher und bilden eine brei tere Z o n e als die mindeleiszeitl ichen 
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Eisrandlagen . Besonders hoch sind die mi t t le ren r ißzei t l ichen Rand lagen im Schellenberger 
W a l d ( 8 7 7 m) , denn sie überragen deutlich die äußers ten R i ß m o r ä n e n w ä l l e bei O b e r w a r -
l ins, Os te rwa ld ( 8 4 6 m) und Schi lchern-Hin terha lde ( 8 5 0 m ) . Bei Reu t acke r und Tod t en ­
berg befinden sich die innersten R i ß m o r ä n e n w ä l l e . D e r Todtenberger Moränenrücken ist 
v o m Würmgletscher überfahren worden, was deutlich in der Kiesgrube im äußersten J u n g ­
moränenwa l l auf dem K a m m von Tod tenbe rg zu e rkennen ist ( 2 0 ) . S I N N ( 1 9 7 2 , 1 2 1 ) ve r ­
m u t e t in den K u p p e n bei Schilchern und nördlich davon die äußere R a n d l a g e des Minde l -
gletschers, während die rißeiszeitlichen A l t m o r ä n e n bei Bä ren wies östlich Schrat tenbach in 
Erscheinung treten. B e i Schellenberg ha t sich in einem Aufschluß die frische R i ß m o r ä n e 
d i r ek t au f dem T e r t i ä r abgelagert ( 2 1 ) . 
A u f der östlichen Ta lse i t e der West l ichen Günz verbre i te t sich die Z o n e der r ißeiszeit­
lichen Gletscherrandlagen bis zu 7 km. D i e Max ima lausdehnung des Rißgletschers ist au f 
der L i n i e Hin te rschmalho lz -Kuis le r -S igmaie rs angezeigt . I m Süden ist der bis 883 m auf­
ragende Rißmoränenrücken von Wai t zen r i ed ein Eis te i le r gewesen, indem er den W ü r m ­
gletscher in zwei separa te Eiszungen getei l t ha t (westl iche und östliche Günz ta l zunge ) . 
D i e Os t -For t se tzung der H a u p t r i ß w ä l l e im Schel lenberger W a l d bi lden die markan te ­
sten rißeiszeitl ichen E n d m o r ä n e n im Arbei tsgebiet , nämlich der S immerberg (901 m ) , der 
U l l e n b e r g ( 8 7 5 ) , der Ha r tmannsbe rg ( 8 8 4 ) und die Rücken bei W a i t z e n r i e d ( 8 8 3 ) und 
F re i en ( 8 7 0 m ) . D i e bis 50 m über ihre Umgebung hinausragenden und über 1 km breiten 
Moränenrücken erheben sich annähernd 1 5 0 m über die t ie f eingeschnittenen H a u p t t ä l e r 
der Westl ichen und ös t l i chen Günz und ver t re ten gleichzeitig die höchsten Eisrandlagen 
im Bereich des l l lervor landgle tschers . Diese Höhenrücken zeugen von einer gewalt igen 
Auftürmungskraf t des rißzeit l ichen Il lergletschers. 
Abb. 3. Außere Rißendmoräne bei Hinterschmalholz. Photo: Gluckert, Juni 1973. 
Südlich Hin te rschmalho lz ist die blockreiche R i ß m o r ä n e auf verfes t igtem F luv iog la -
z ia lschot ter (Mindel ?) aufgeschoben und wi rd durch eine Schlifffläche getrennt ( 2 2 ) 
( A b b . 3 ) . Am Ostende des Simmerbergs ist bei Eschers die großblockige R i ß m o r ä n e mit 
B löcken bis zu 1 m Durchmesser aufgeschlossen ( 2 3 ) . B e i Berg südlich Fre ien liegt die R i ß ­
m o r ä n e am Wegrande au f einer verfest igten Schot terunter lage ( 2 4 ) . E i n Stück abwär t s 
ist in einer großen Kiesgrube unter z. T . lockerer R i ß - S c h o t t e r m o r ä n e ein s tärker ver ­
fest igter Schotter zu erkennen ( 2 5 ) . 
Jense i t s der ö s t l i chen Günz ist der R i ß m o r ä n e n g ü r t e l am breitesten, indem die E n d ­
moränenzone eine B r e i t e bis zu 11 km erreicht. D i e Scheitel der größten Rücken bei M i t -
te lberg-Upra t sberg ( 8 9 3 m ) , He imenha lden ( 8 9 9 ) , Ebersbach ( 8 7 8 ) , Burg ( 8 7 0 ) , Wol fah r t s -
berg ( 8 6 8 ) , Gfä l l ( 8 4 0 ) und Wi l lo f s ( 8 3 8 m) erheben sich als markan t e r ißzeit l iche E i s ­
r and lagen etwa 1 5 0 m über das T a l der ö s t l i chen G ü n z . 
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D i e G r e n z e M i n d e l / R i ß liegt zwischen den äußersten hohen R i ß e n d m o r ä n e n bei M i n -
delberg-Beschaunen und den flachen innersten Minde lmoränen bei B i rkach-Bih l s -S teh l ings . 
D e r 8 8 6 m hohe Schlegels-Berg südlich Günzach hat als eine riesige Bar r i e r e den vo r ­
s toßenden Würmgletscher in zwei Zungen getei l t (Tafe l I ) . 
D i e innersten und mit t leren , langgestreckten R iß rand lagen bei Mit te lberg , Upra t sbe rg 
und He imenha lden sind so hoch gewesen, d a ß die Schmelzwasserentwässerung in per iphe­
ren R i n n e n nach beiden Sei ten hin erfolgt ist. Nördl ich Ebersbach sind mehrere R a n d l a ­
gen aber auch durch zentr i fugale Eros ions tä le r zerschnitten. D i e le tz tgenannten R i n n e n 
mi t dem R ö h r w a n g e r Mühlbach und dem Minde l -Ursprungs ta l bilden hier die bedeutend­
sten Abf lußkanä le des Rißgletschers . D i e erstere R inne beg inn t südlich Ebersbach, die 
le tz tere östlich Wi l lo f s . 
ö s t l i c h von Günzach ist die R i ß e n d m o r ä n e bei M a r x e r aufgeschlossen. U n t e r einer 
2 m Deckschicht von grobsteiniger R i ß - S c h o t t e r m o r ä n e k o m m e n 3 — 4 m z. T . verfest igter , 
und zuunterst e twa 8 m lockerer, kiesiger Vors toßschot te r z u m Vorschein ( 2 6 ) . In der 
neuen Kiesgrube beim Johann i ske l l e r östlich Obergünzburg liegt unter 3 m R i ß m o r ä n e 
im schräggeschichteten Vors toßschot te r eine verfestigte Sandl inse ( 2 7 ) . Bei Burgs ta l l am 
S E - E n d e des Wolfahr t sberges ist die grobblockige R i ß m o r ä n e über Vors toßschot te r auf­
geschlossen ( 2 8 ) ( A b b . 4 ) . 
Abb. 4. Grobblockige Rißmoräne in der Kiesgrube bei Burgstall nördlich Obergünzburg (Aufschluß 
Nr. 28, Abb. 2) . Photo: Gluckert, Juni 1973. 
In der Teufelsküche l iegt unter der blockigen R i ß m o r ä n e im Schotter noch eine äl tere 
Blockschicht (Mindel ?) ( 2 9 ) . ö s t l i ch Eg lo f s ist die flache R i ß m o r ä n e au f geschichtetem 
Mindelschot ter geglit ten ( 3 0 ) . Bei W o l f s östlich Ronsberg ist die R i ß m o r ä n e durch eine 
Schlifffläche von dem liegenden Schot ter get rennt ( 1 3 ) . Be i Mau t i s war in einer neuange­
legten Si logrube steinige R i ß m o r ä n e mi t kan t igen Blöcken bis zu 0,5 m Durchmesser zu 
sehen ( 3 1 ) . 
Jensei t s des Mühlbachta les wird der Randlagengür te l der R i ß k a l t z e i t immer schmäler. 
E r zieht als 3 — 5 km brei te Zone von der Gegend Sa lenwang-Fr iesenr ied-Blöck tach durch 
den Königsberger Fors t nach G r o ß k e m n a t und Kle inkemna t , w o er nach N o r d e n umbiegt , 
um hinter Irsee völ l ig zu verschwinden. D i e größten R i ß e n d m o r ä n e n sind der Schnecken­
berg im Eichwald und die hohen Rücken bei K le inkemna t südlich Irsee. Bei G r o ß k e m n a t 
ist die blockreiche R i ß m o r ä n e am Wegrande aufgeschlossen ( 3 2 ) (Tafe l I ) . 
Mindel- und rißeiszeitliche Endmoränen des lllervorlandgletschers 1 0 5 
Ergebnisse 
D i e mindel- und rißeiszeitlichen E n d m o r ä n e n des l l lervor landgletschers liegen au f den 
hochgelegenen Schot terr iedeln der G ü n z - b z w . Mindeleiszei t . Sie wurden im Al lgäu im B e ­
reich zwischen I i i e r und Wertach vom Ver fasse r geologisch kar t i e r t und vone inander 
ge t rennt . 
Se ine größte Ausdehnung im A l p e n v o r l a n d ha t t e der Il lergletscher in der Minde le i s ­
zei t . H i e r ist die Ausbrei tung des M i n d e l m o r ä n e n k r a n z e s weder v o n den R i ß - noch 
W ü r m m o r ä n e n wieder erreicht worden. D e r äußere 1 — 4 km schmale Al tmoränengür t e l 
gehör t der Mindeleiszei t , die innere bis 1 1 k m brei te Zone der Riße i sze i t an. 
D i e Vereisungsgrenze der Mindele iszei t ist e twas nördlicher zu ziehen als man bisher 
angenommen hat . Auch die Grenze M i n d e l / R i ß weicht etwas von den Auffassungen von 
P E N C K & B R Ü C K N E R ( 1 9 0 9 ) , E B E R L ( 1 9 3 0 ) , S C H A E F E R ( 1 9 5 3 b) und S I N N ( 1 9 7 2 ) sowie der 
Geologischen K a r t e von B a d e n - W ü r t t e m b e r g ( 1 : 2 0 0 0 0 0 ) ab. 
D e r V e r l a u f der zentrifugal oder per ipher ver laufenden mindel- und rißeiszeit l ichen 
Entwässerungsr innen kann hier für die Unte rg l i ede rung der Al tendmoränengebie te he ran­
gezogen werden. D i e flachen Minde l r and lagen sind von den zentr i fugal abziehenden 
äußers ten rißeiszeit l ichen Entwässerungsr innen in Hügelres te zerschnitten worden. W ä h ­
rend der Ausbildung der mitt leren und inners ten R iß rand lagen wurde der Gletscher v o r ­
wiegend durch per ipher angelegte, v o m V e r l a u f der querliegenden R i ß w ä l l e bes t immten 
Schmelzwasser tä ler nach beiden Seiten hin entwässer t . 
D i e würmeiszeit l ichen I i ie r - und Wer tachgle tscher sind im Arbei tsgebiet in fünf k le ine 
Zungen , nämlich mi t der Die tmannsr ieder , Un t ras r i ede r , Obergünzburger , Fr iesenr ieder 
und Kaufbeurener Zunge bis in den Randbe re i ch der R i ß m o r ä n e n vorges toßen . D i e beiden 
le tz tgenannten gehören dem Wertachgletscher an, der sich ostwärts an den Il lergletscher 
anschl ießt (Abb . 2 ) . 
D i e frischen, unruhigen und vielfach kle inen Fo rmen der J u n g m o r ä n e n mit M o o r ­
böden und Sol len sind deutlich von den brei ten, flachen und tiefer ve rwi t t e r t en M i n d e l -
und R i ß - M o r ä n e n außerha lb der W ü r m r a n d l a g e n zu unterscheiden. D i e äußersten J u n g ­
endmoränen bi lden mehrere bogenförmige Wal l r e ihen , deren V e r l a u f von zahlreichen 
Schmelzwasserr innen unterbrochen ist. 
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